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Guru yang mempunyai pengalaman mengajar yang banyak cenderung dapat menemukan kelemahan atau kekurangan pada saat
dirinya mengajar, sehingga guru tersebut dapat memperbaikinya pada proses belajar mengajar selanjutnya. Dengan kata lain, guru
semakin terampil dalam mengajar dan prestasi belajar siswa pun diharapkan dapat meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana prestasi belajar matematika siswa berdasarkan pengalaman mengajar guru SMP Negeri 15 Banda Aceh.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa berdasarkan pengalaman mengajar guru
SMP Negeri 15 Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 15 Banda Aceh, sedangkan yang diambil
sebagai sampel adalah dipilih 2 kelas secara purposive sampling dari setiap guru yang bersangkutan. Pengumpulan data dilakukan
dengan metode dokumentasi, tes dan wawancara. Analisis data menggunakan uji-t. Hasil analisis data menunjukkan harga thitung =
1,02 pada taraf signifikan Î± = 0,05 dengan derajat kebebasan dk = (n1 + n2 â€“ 2) = 32, maka dari daftar distribusi t diperoleh
ttabel = 2,03. Dapat dijelaskan bahwa Ho diterima jika â€“t1-1/2Î± < t < t1-1/2Î±        (-2,03 < 1,02 < 2,03). Maka Ho diterima.
Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa berdasarkan pengalaman mengajar guru. Ini berarti
guru berpengalaman tinggi maupun kurang belum tentu mempunyai kinerja yang bagus dan dapat meningkatkan prestasi belajar
siswa. Kurangnya karakter dan minat belajar anak juga tidak akan memperbaiki prestasi belajarnya walaupun diajari oleh guru yang
mempunyai pengalaman tinggi sekalipun.
